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SÍLABO DEL CURSO DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
Facultad:  DERECHO Y CIENCIAS 
POLÍTICAS 
Carrera Profesional DERECHO Ciclo 5° 
Período 
lectivo:   
2016-1 
Inicio :     21-03  
Término: 16-07 
Requisitos: Teoría General del Proceso (ciclo 4) 
Créditos: 3 
Horas: 7 
 
II. SUMILLA:  
El curso es de naturaleza teórico - práctico; contribuye a que el estudiante utilice instituciones procesales constitucionales que le permita solucionar 
controversias de carácter constitucional para garantizar los derechos y las libertades de la persona. 
Los principales temas del curso son: 
1. La Jurisdicción Constitucional; 
2. Los Procesos Constitucionales de Libertad; y, 
Los Procesos Constitucionales Orgánicos. 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al final del curso, el estudiante resuelve controversias relacionadas con el Derecho Constitucional empleando doctrina y normatividad constitucional 
de acuerdo a los criterios y lineamientos que sustentan los procesos constitucionales vigentes en Perú, demostrando conocimiento adecuado de los 
temas. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE UNIDAD SEM SABERES ESENCIALES 
I 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre de Unidad I: JURISDICCIÓN 
CONSTITUCIONAL EN PERÚ 
Logro de Unidad: Al término de la unidad, el estudiante 
elabora un trabajo sobre el sistema de jurisdicción 
constitucional, deduciendo las características del 
modelo procesal que ha adoptado el Perú a través de 
una exposición grupal clara y ordenada. 
1 
 
 Presentación del sílabo del curso. 
 
 Introducción: 
Control de constitucionalidad 
 
2 
 Teoría del Proceso Constitucional: 
-  Objeto de estudio. 
-  Autonomía. 
3 
 Jurisdicción Constitucional: 
- Formas y sistemas. 
- Ámbitos. 
- Modelo en Perú. 
- El Tribunal Constitucional. 
- La interpretación y sentencia constitucional. 
4 
 Procesos Constitucionales:  
- Concepto. 
- Características y principios.  
Evaluación: (T1) 
II 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre de Unidad II: PROCESOS 
CONSTITUCIONALES DE LIBERTAD 
Logro de Unidad: Al término de la unidad, el estudiante 
resuelve controversias constitucionales relacionadas al 
derecho a la libertad personal, utilizando práctica de 
casos; de manera argumentativa y acorde con los 
principios y criterios constitucionales vigentes. 
5 
 
 Disposiciones generales de los Procesos Constitucionales de 
Libertad. 
6 
 Proceso de Habeas Corpus: 
- Marco general. 
- Derechos protegidos y conexos. 
- Tipos. 
- Tópico de casos. 
7 
 Proceso de Habeas Data: 
- Marco general. 
- Derechos protegidos. 
- Tipos. 
- Tópico de casos. 
 
 
8 
 Proceso de Amparo: 
- Marco general. 
- Derechos protegidos. 
- Tipos. 
EVALUACIÓN PARCIAL 
9 
 Proceso de Amparo: 
- Criterios para el proceso de amparo dispuestos por el 
Tribunal Constitucional. 
- Tópico de casos. 
10 
 Proceso de Cumplimiento: 
- Marco general. 
- Características. 
- Requisitos. 
- Tópico de casos. 
 
III 
Nombre de Unidad III:  PROCESOS 
CONSTITUCIONALES ORGANICOS 
Logro de Unidad: Al término de la unidad, el estudiante 
resuelve controversias constitucionales relacionadas a 
derechos derivados de normas orgánicas, utilizando 
práctica de casos  de manera argumentativa, 
demostrando la concordancia entre los principios y 
criterios constitucionales vigentes. 
11 - Proceso de Inconstitucionalidad 
12 
- Proceso de Acción Popular 
 
- Proceso Competencial 
     Evaluación: (T2) 
13 - Precedentes vinculantes 
14 - Jurisdicción Internacional 
15 
- Jurisdicción Internacional 
Evaluación: (T3) 
16 EVALUACIÓN FINAL 
17 EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN  
EVALUACIÓN PESOS SEM 
 
Breve descripción de Evaluación 
T1 * 4 Presentación de informes 
Evaluación Parcial 20% 8 Evaluación Parcial  
T2 * 12 Presentación de informes 
T3 * 15 Presentación de informes 
Evaluación Final 20% 16 Evaluación Final 
Evaluación Sustitutoria ----- 17 Evaluación Sustitutoria 
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final (Reglamento de Estudios) 
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO 
1 
342.005 
LAND/T 
Landa Arroyo, César Teoría del derecho procesal 
constitucional / 
2003 
  
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
A. ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
Tribunal Constitucional http://www.tc.gob.pe/tc_jurisprudencia_sis.php 
Defensoría del Pueblo http://www.defensoria.gob.pe/difusion-promocion.php 
 
B. MEGAEVENTOS INTERNACIONALES UPN 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA 
Tony Blair at FMU – Conferencia “Oportunidades y Desafíos de la Comunicación” 14 de abril 
Gerencia Estratégica: Más allá del Emprendimiento 2016 24 de Junio  
 
